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Este tratado sobre las cuencas y su aportación corporativa 
consigue dar con la clave entre la concurrencia e idoneidad de 
una comunidad para acceder a los recursos naturales, mediante 
la conservación de los ecosistemas. La cuenca como territorio de 
referencia es para la profesora Guzmán el lugar donde los agentes 
realizan el manejo del agua, y por ello es fundamental el estudio 
de esa comunidad: su composición, su entorno, sus actuaciones y 
la sustentabilidad de sus acciones.
Tras varios estudios en la zona de San Agustín Amatlipac (Mé-
xico), la autora llega a la conclusión de que sus actores desarro-
llan en su medio un porcentaje de actuaciones que les lleva a 
mostrarse diferentes en lo que a su trato con el agua se refi ere. 
La estructura organizativa y la cultura de sus pobladores hacen 
incluso posible la transformación del grupo social. Tampoco hay 
que olvidar que la cuenca, así se describe en el texto, pertenece, 
también, a un escenario socio-geográfi co, y ahí se dan además 
unos procesos de relaciones y cuidados del agua con enfoques que 
empiezan en lo local y concluyen en lo global.
La integración de los recursos naturales ha generado a su 
vez, en Latinoamérica, unas políticas de intereses que conducen 
a gestionar el agua dentro de su aspecto no sólo económico, sino 
también social y ambiental, en aras de lograr una interrelación 
entre el agua y el espacio donde fl uye. Un planteamiento inte-
gral de las cuencas ha generado incluso, según la doctora Guz-
mán Puente, un debate en términos de sustentabilidad que no ha 
sido todo lo satisfactorio que cabía esperar. Se ha expresado, por 
tanto, la decisión de modifi car los términos legales para que la 
autonomía y la autogestión sean capaces de afrontar el gasto de 
mantenimiento del sistema.
El modo integral de relaciones en una cuenca es siempre el 
elemento a tener en cuenta, y es el grupo social el que manifi esta 
su identidad comunitaria: el campesino responde con sus estrate-
gias, su organización y su cultura, creando una vía que permita su 
desarrollo. La población rural en México compone un 70% de la to-
talidad y por ello el estudio de la vida cotidiana de la comunidad 
nos acerca a la realidad. En la cuenca del río Yautepec, situada 
en los Altos Centrales de Morelos, llueve mucho, y sin embargo 
no disponen de sufi ciente agua debido a la existencia de un suelo 
muy poroso que difi culta la infi ltración del agua. De esta manera, 
sólo la parte media y baja de la zona orientan el agua a sus cam-
pos, por lo que escasea en la banda alta.
Todos estos aspectos han conformado una situación en la re-
gión que arrastra a sus habitantes a manejar el agua con austeri-
dad, lo que la escritora de esta tesis llama “cultura del agua”, en 
la que, como parte importante, destacan los jagüeyes, embalses 
que retienen el agua y que son construidos por los mismos lugare-
ños. Incluso a estos encharques se les ha otorgado a lo largo de la 
historia una serie de poderes: un guardián de rezos, de magia, de 
atracción de nubes y un sinfín de atribuciones que los convierten 
en lugares fi eles a la tradición y la simbología.
La cohesión comunitaria determina en estas tierras un para-
lelismo entre sus gentes y su hábitat. Todos buscan y persiguen 
lo mismo: una meta donde el agua establezca sus límites. Sus 
pactos y uniones harán posible una diversifi cación de soluciones 
para aprovechar sus cuencas y sus recursos. La vida fl uye y gira 
alrededor de los campos. El trabajo, siempre en la agricultura, di-
luye los problemas ambientales que derivan en sociales, y realza 
el agua y su uso como factor prioritario a la hora de manejar la 
cuestión. En este capítulo, la autora detalla las diferentes festi-
vidades que se plasman en la región de Morelos, donde los ritos y 
costumbres se mezclan con las disposiciones y los argumentos que 
enlazan a sus pobladores y su tierra.
El último apartado del libro está dedicado a la cultura del 
agua y, como tal, dentro del lugar objeto de estudio encontramos 
un movimiento organizativo que va a ser la solución a diversos 
debates. Los trabajos emprendidos y las gestiones sociales llevan 
a una mejor y más adecuada toma de decisiones para manejar el 
agua de la comunidad. Todos los quehaceres están encaminados 
al abastecimiento del agua desde las cuencas o, en este caso, 
micro-cuenca, y generan un cuidado del entorno natural. Las es-
tructuras organizativas, por un lado, y las decisiones obtenidas 
en el ámbito comunitario, por otro, aciertan de pleno en la lucha 
contra la escasez del agua con el principal objetivo de manejar 
su suministro. Las experiencias milenarias y las de más reciente 
implantación han introducido a la comunidad del río Yautepec en 
un vínculo constante de desarrollo y acción, donde cabe destacar 
el respeto por lo natural y la relación con el ambiente más y me-
jor protegido. Un consumo de agua diario y sufi ciente es uno de 
los logros que esta comunidad ha conseguido superar, que consti-
tuye un baluarte en la instrucción y saber. Al superar cuestiones 
de índole religiosa y cultural han llegado a un aprovechamiento, 
explotación y utilización del agua hasta hace poco impensable. El 
modelo de ollas, cisternas, pozos y embalses va transformándose 
en el tiempo con una intención principal: el ahorro del agua. Los 
mejores métodos son estudiados meticulosamente y así, tanto la 
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construcción de carreteras como las incipientes obras, han su-
puesto una serie de evoluciones donde el manejo del agua ha 
sido el vínculo más importante entre sus pobladores. Ellos, en su 
comunidad, han evaluado los problemas y los han resuelto, unidos 
por un interés común que no es otro que su exquisita relación con 
el agua.
Otro de los aspectos que tuvieron en consideración estas 
agrupaciones consistió en unir fuerzas con otras comunidades con 
las que compartían difi cultades y, así y mediante la celebración 
de asambleas, derivar los distintos inconvenientes, uno tras otro, 
hasta lograr un acuerdo que favoreciera a todos. Destaca entre 
las soluciones más interesantes la utilización de tubos de pvc para 
la canalización de agua potable y el relacionado seguimiento de 
las actuales administraciones de ámbito tanto local como estatal.
Los recursos naturales forman parte del entorno más próxi-
mo; por ello, aprovecharlos y garantizarlos es lo más relevante 
en la vida cotidiana. Si se desprecian, de nada valdría consti-
tuir estructuras organizativas para alzar quimeras. La historia de 
las organizaciones se ha escrito con la solidaridad entre ellas. 
La gestión integral de cuencas pasa, según hemos visto, por una 
adecuación entre los diferentes organismos, las distintas comu-
nidades, los múltiples acuerdos y la unión elemental de todos 
estos aspectos.
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